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ABSTRACT 
Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui gambaran strategi coping stress siswa 
kelas XII SMAN 42 Jakarta dalam menghadapi Ujian Nasional. Penelitian ini 
berangkat dari perhatian peneliti terhadap banyaknya kasus siswa SMA yang tidak 
lulus dalam Ujian Nasional. Peneliti berupaya untuk memberikan pengetahuan bagi 
siswa bagaimana mengatasi stres mereka dengan efektif dan kepada pihak sekolah 
maupun orang tua untuk memberikan pendekatan yang tepat bagi siswa dalam 
menghadapi Ujian Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif 
dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner sebagai alat ukur untuk 
mengetahui gambaran pengambilan strategi coping stress siswa-siswi SMAN 42 
Jakarta. Instrumen penelitian, peneliti susun berdasarkan teori yang dikembangkan 
oleh Lahey (2007). Lahey (2007) menyebutkan ada dua strategi coping stress yaitu 
effective coping dan ineffecive coping. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa 
pada siswa kelas XII SMAN 42 Jakarta lebih dominan menggunakan effective 
coping untuk mengatasi stres mereka akibat menghadapi Ujian Nasional. Straregi 
yang paling banyak digunakan adalah removing stress dan managing stress 
reaction. Peneliti juga mendapatkan hasil bahwa strategi removing stress dominan 
digunakan oleh siswa perempuan dan strategi managing stress reaction dominan 
digunakan oleh siswa laki-laki. 
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